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en   projetant   rétrospectivement   la   situation   qui   prévaudra   à   partir   de   l’époque
mongole.   Les   autres   répertoires   biographiques   renfermant   des   données   sur
l’islamisation   des   Turcs   (la   Qandīya  arabe,   Faḑā’el-e  Balx)  montrent   que   lessoufis,
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